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1 
Qué es la vivienda colaborativa? 
2 
Fte.: http://ecohousing.es/portfolio/conceptos-basicos-del-cohousing-vivienda-colaborativa/ 
 Es un 
fenómeno nuevo? 
NO 
 Está extendido? 
NO 




Qué es la vivienda colaborativa? 
3 
Jubilar: comunidad auto-gestionada de mayores, que viven en 
un entorno diseñado por ellos mismos (jubilares.es) 
 
Objetivo: superar al concepto residencia como entorno de vida 
Innovación social 
 
1.  Diseño específico e intencionado 
2.  Arquitectura sostenible 
3.  Áreas comunes como “extensión” de la vivienda 
4.  Atención Integral Centrada en la Persona (AICP) 
5.  Economía de cada usuario, privada 
6.  Modelo sin ánimo de lucro﻿ 
7.  Participación en el proceso 
8.  Gestión total de los residentes de su comunidad  
9.  No tiene una estructura piramidal  
Experiencias en España 
4 
  Diseño físico/global: eCohousing (ecohousing.es) /Cohousing Verde 
(www.cohousingverde.com) 
 
  Organización en red y asesoría: Asociación Jubilares (http://www.jubilares.es) 
 
  Apoyo al desarrollo: Fundación Pilares (www.fundacionpilares.org/) 
 
  Proyecto de investigación MOVICOMA (movicoma.blogs.uoc.edu) 
 
  Desarrollo de jornadas: CEAPAT, Ayto. Rivas,… 
 




  Manuales: Durrett (2015). El Manual del Senior Cohousing. Autonomía 
personal a través de la Comunidad 
 
  Experiencias internacionales y en España 
http://ecohousing.es/red-cohousing/mapa-cohousing-vivienda-colaborativa-en-espana/ 
5 
Cómo funciona la vivienda colaborativa? 
6 
   Múltiples ventajas, ampliamente reconocidas en la 
literatura y en la práctica de convivencia 
 
  Experiencia sostenible en el presente 
  energética y medioambiental: mejor gestión de 
los recursos físicos (edificio, energía, 
desechos,..) 
  económica: recursos más eficientes (alimentos, 
servicios,..) 
  social: vida diaria en común en un entorno 
residencial que genera comportamientos 
específicos 
Es sostenible la vivienda colaborativa? 
7 
-  proceso de constitución de la comunidad, incierto?, 
sometido a tensiones? 
 
-  integración con el entorno local en el que se asienta 
la comunidad, limitada?  
 
-  dificultades? para la integración y participación 
dentro de la comunidad 
 
-  análisis del cambio en los comportamientos 
comunitarios a lo largo del tiempo, todavía escaso? 
-  sostenibilidad física y social de la comunidad en el 
futuro, comprometida? 
Propuesta de diagnóstico de la sostenibilidad 
futura de viviendas colaborativas en España 
para…. 
 
…. atender a una demanda no satisfecha 
en el momento actual en España 
 
  Análisis previo de su situación y desarrollo 
en España 
  Punto de partida: envejecer es un proceso 
individual y social, no un estado 
8 
Situaciones a valorar a medida que 
se envejece 
•  cambios en las condiciones socio-sanitarias de los 
residentes 
•  análisis de la fragilidad y dependencia 
•  valoración de los cambios comportamentales que 
rigen la vida en común 
•  adaptación física de la vivienda a los cambios 
detectados no previstos 
•  readaptación de los servicios necesarios no previstos 
•  adaptación de la organización y gestión del entorno 
residencial 
9 
Condiciones intrínsecas (I) 
•  Investigación multidimensional 
  aspectos personales (condiciones demográficas; salud física 
y mental; desarrollo emocional, etc.),  
  sociales (actividades, participación, relaciones, 
comportamientos, …)  
  entorno de convivencia (espacios, usos, tiempos, …).  
•  Doble perspectiva:  
i) innovación social, con traslación de resultados al 
individuo, a la familia y a la sociedad, a los agentes 
intervinientes, a partir de la información aportada por los 
propios residentes; y  
 ii) transferencia de resultados 
10 
Condiciones intrínsecas (II) 
•  Aspectos a considerar en el futuro: 
- Motivaciones para vivir en entornos colaborativos y grado de satisfacción 
- Estado de salud físico y mental: situación actual, trayectorias y 
prospectiva  
- Funcionamiento, discapacidad y dependencia: tipología y gravedad 
- Entorno físico de residencia: características y dotaciones. Escenarios a 
considerar en función de las condiciones personales de los residentes  
- Entorno familiar y social: tipo de subred, tamaño, calidad y satisfacción en 
un entorno residencial colaborativo  
- Análisis de las interrelaciones dentro de la vivienda colaborativa  
- Integración y repercusiones en el entorno municipal inmediato  
- Participación colaborativa social/comunitaria, ocio y tiempo libre 
11 
Condiciones intrínsecas (III) 
•  Aspectos a considerar en el futuro: 
- Valoración de la calidad de vida en la vejez: situación actual, factores y 
tendencias  
- Planteamiento de escenarios del modelo residencial colaborativo en función 
de las previsibles condiciones personales de los residentes  
- Necesidades de recursos de apoyo y cuidado, de acuerdo con las 
perspectivas de salud y funcionamiento: Atención Integral Centrada en la 
Personas (AICP) 
- Análisis de las condiciones físicas del entorno arquitectónico, de su 
adaptabilidad a condiciones de mayor discapacidad y dependencia 
- Valoración de los escenarios económicos y de prestación de servicios para la 
mejora de la calidad de vida de los residentes 
- Revisión de las condiciones legales y jurídicas de las personas (tutela, auto-
tutela, herencia, donación,…) 
12 
Condiciones intrínsecas (IV) 
•  Metodología múltiple y combinada  
- cuestionario semi-estructurado  
- visión de los residentes  
- valoración externa de estándares económicos, habitacionales y de servicios 
•  Resultados 
- Discusión y de elaboración de resultados preliminares y finales con la 
comunidad de residentes: sesiones de trabajo participativas 
- Presentación de resultados finales 
Catálogo de propuestas de actuación  
Elaboración de un manual de buenas prácticas 




•  Una vez detectada la necesidad de pensar en el 
futuro de viviendas colaborativas ya en marcha, se 
requiere identificar entes sociales interesados…: 
•  viviendas colaborativas, de forma individual u 
organizadas en red 
•  organismos privados (cooperativas, proveedores 
de servicios, empresas de asesoría, …) 
•  administración regional/local 
•  instituciones de investigación 
…. y formas de colaboración 
14
Situación de la propuesta 
•  Actual 
•  Proyecto ya diseñado: fundamentos teóricos, metodología, 
contenidos 
•  Equipo de investigación ya conformado 
•  En proceso 
•  Equipo de diagnóstico (legislación, arquitectura, servicios, 
cuidados,…) 
•  Búsqueda de socios interesados 
•  Elección de los medios de financiación 
•  Elaborar el acuerdo de colaboración entre socios 
15
Hasta aquí está planteada la propuesta. 
 
A partir de ahora…. 
 
…. ¿cuál es el siguiente paso? 
….  ¿qué oportunidades puede tener esta 
iniciativa? 
…. ¿cuáles son los requisitos necesarios?  
…. ¿qué ideas/aspectos  se deberían tener 
en cuenta? 
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